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￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿  !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿**￿ +,-￿ 	

￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
.,/012￿ ￿￿ !￿￿3￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .,/402￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿  
6￿￿￿￿￿￿￿￿ .,/0-￿ ,/072￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿ .,/0/29 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿







￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
       
*￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#  ￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿&’(￿# $ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ *￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿)￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#  ￿!￿￿
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￿￿!￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #"￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ %￿￿￿&’ 
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Tasa de crecimiento neta del consumo de bienes no duraderos y servicios
Tasa de crecimiento neta del consumo de bienes duraderos
T as as d e crecim ien to  d el co n su m o , 1964-2001
1￿"￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿"￿￿#  ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿<!￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#  ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿# ￿￿￿￿￿￿!￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !0￿ ￿￿￿ ￿￿￿4￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
*￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ *￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿+￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -//0￿ ￿￿￿￿￿ 12 *￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#$$%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ #$’#($#
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ #$$%(%))#￿
*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #$,-" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ #$2’(,2" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ #$2)￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿57  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿8!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ #￿),)9 #￿)%2’ )￿%2:)
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿)#$: #￿)%9- )￿):%9
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ;￿ ￿￿￿ % ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ;￿ ￿￿￿ 9 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿ =￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿8! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿￿ !4￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %))) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #$-: ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $%&&’(￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Tipo de interés real bruto
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿$￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ()￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿
(￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿(￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ !￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
+ ￿￿()￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿$￿(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿=*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿(￿￿ *￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿
>￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ +￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 6￿￿7
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿  ￿￿ ($￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿(￿ +￿ -￿(￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿8￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ >￿￿4 6￿￿￿￿7￿￿￿
1￿(￿￿=￿(￿￿ ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 42, ￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ 42, ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿$￿￿(￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿-￿/ " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿6￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
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￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿



































￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿&￿
’￿ (￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿*++￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+￿*0￿  +￿) ￿￿ ￿￿+)￿￿ +￿0*+& ￿￿￿￿)* ￿￿   )
￿+￿￿*01￿ ￿+￿+0&￿￿ 2+￿*￿￿13 2+￿ )￿03 2+￿￿￿*03 2+￿&&￿ 3
(￿￿￿￿  ￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿% "￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿5￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿










4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :5￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿1*￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿ ￿ 6￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :5￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
















￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿"￿ # $￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!""￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!""!￿  ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿   ￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿’￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ %￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ *￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿%￿ ￿￿ .&￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿
3￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ’￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿4
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 56278 # ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿:￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿=￿=- # ￿￿￿=-￿>￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ 2￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿3))=￿ ￿￿￿￿??￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿:￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ 2￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿*￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  )￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿.￿/
￿￿￿.￿￿  ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!""!￿￿
￿=￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "#￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ !￿￿￿￿’
￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿ .￿￿￿￿￿’ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿’ /￿￿￿￿ ￿￿￿0









￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿ )￿￿’ ￿￿￿￿2￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿/￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿
5￿ ￿￿￿!￿’ !￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0
!￿￿6￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
8￿6 ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ !￿￿￿7￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿ ￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿’ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿6￿ ￿+￿￿￿￿ ￿ ￿9￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿







9￿￿￿￿ ￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿







9￿￿￿￿ ￿5:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿47￿,55￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ /￿’￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿’
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿￿-6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿-5￿ 6￿-￿￿￿
￿5￿5555￿ ￿5￿8,4,￿
5￿￿￿5 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿7￿8 6￿7-￿4
￿5￿5555￿ ￿5￿845￿￿
5￿￿￿6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿,4￿ 6￿,58,
￿5￿5555￿ ￿5￿8￿￿6￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿￿-6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿-57 6￿￿85￿
￿5￿5555￿ ￿5￿8,8￿￿
5￿￿￿5 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿7￿8 6￿6-,6
￿5￿5555￿ ￿5￿8655￿
5￿￿￿6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿￿￿8- 6￿8744
￿5￿5555￿ ￿5￿8-65￿
9￿￿￿￿ ￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿




   

0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿47￿,55￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿:
￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿47￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,555￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿
￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿6￿,55￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ BA ￿
/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B0. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿￿-6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿-￿77 ￿￿,64-
￿5￿5555￿ ￿5￿6887￿
5￿￿￿5 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿--￿- ￿￿57,6
￿5￿5555￿ ￿5￿6￿8-￿
5￿￿￿6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿-6￿4 5￿￿88￿
￿5￿5555￿ ￿5￿46￿5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿￿-6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿-￿4￿ ,￿￿4-7
￿5￿5555￿ ￿5￿88￿8￿
5￿￿￿5 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿-4￿8 ￿￿57￿6
￿5￿5555￿ ￿5￿6￿￿4￿
5￿￿￿6 5￿,876 5￿-6￿7 5￿-￿￿￿ 5￿-6￿￿ ￿￿7664
￿5￿5555￿ ￿5￿7￿,￿￿
9￿￿￿￿ ￿,:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿ $￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿47￿
,55￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿:
￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿
8￿ /￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ +￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6￿ 3￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿ @￿￿￿￿&￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 3￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿  ’￿$￿￿￿￿￿￿ ￿())*￿￿
￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿:
￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿’￿￿￿￿￿￿
8￿ /￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿
6￿  ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿"￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿ ￿￿￿&￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿"

￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !"
#￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿ ""￿ ’&()￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ +,￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿..￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " /￿￿￿￿￿ "0 ￿￿ ’(￿)￿
￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿.￿￿ $￿￿ $￿ ￿￿￿2￿ - 3￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿-%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ""￿ 55￿(
￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿"￿6￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ - ￿ ￿
￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿"￿6￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿ 3￿￿8￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿(￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿
￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿&￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ <￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿￿￿￿ <￿￿.- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿; +￿"￿￿￿￿￿￿ +8￿(
￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ""￿ 5￿’(&￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ $￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"(
￿￿￿￿ @￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &’￿ ￿￿ ’￿ ""￿￿ )&5(7￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ $￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿*#￿ ￿￿..￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿(
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ?￿8￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )5￿ ￿￿ ￿￿ "0 ￿￿ )&(5)￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ $￿￿￿ >￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ % ￿￿ <￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿ ￿￿￿￿￿￿ - B￿3￿￿￿. ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ $￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; C￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ $￿￿￿ >￿ - $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿; ￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ +D"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A ￿  ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿2 :￿￿2￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿ ""￿ ￿￿7(7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿7 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿7￿￿
￿￿’￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ $￿￿￿ >￿ - $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+D"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(
A￿￿￿￿￿￿￿ ￿A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 77￿ ￿￿ 9￿ ""￿ ￿&9’(5&￿
￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C$; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(
8￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿7￿ ￿￿￿￿￿-￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ - :￿ 1 ￿2￿ ￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ *￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿A B￿￿￿
E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ""￿ ￿￿￿(’)￿
￿￿9￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1DA￿￿￿; 1DA￿￿￿ !￿￿8￿￿(
￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿5￿ @￿￿￿￿ F￿￿￿ - F￿$￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&9￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A ?￿(
￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿(3￿"￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿- ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿A <￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿ ""￿ ￿5(77￿
￿￿&￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿ - =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ?￿(
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ @￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿ ""￿ 7’(9￿￿
￿￿￿￿ +"￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿- <￿ - 3￿+￿ G￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿2 ￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ *￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿; ￿￿ +￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ""￿ ￿9’(&9￿
￿￿￿￿ +￿￿￿8￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ - ￿￿B￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿.￿ ￿￿ +￿"￿6￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ 7￿ ""￿ ￿5(7￿￿
￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ I￿ ￿￿ - :￿ 3￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿%￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿’￿7￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ E￿-￿￿ +￿ - <￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿; +￿"￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ""￿ ￿￿￿(￿)￿￿
￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿"￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
+,￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ""￿ 35￿(3￿)￿
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